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月か ら平成20年9月までの間 に歯 内療法学分野
が担当 した初診患者159名の診療録 をもとに①年
齢および性別 ②来院月,曜 日,時 間および居住
地域 ③来院背景 ④職業 ⑤主訴 ⑥主訴部位 ⑦診





た,男 性53名(33.3%)に比較 して女性 は1O6名
(66.7%)と男女比は1:2で あった。②来院月
は4月 が33名(20.8%)と最 も多く,1月 か ら3
月までは少ない傾向にあった。来院曜 日は月曜 日
が54名(34.0%)と最 も多く,月曜 日に来院 した
初診患者 が全体の約1/3を占めており,週 末にか









の痛み.違 和感が126例(79.3%)で最 も多 く,
初 診患者の80%近くが歯痛,違 和感 を主訴に来






















曜日に不快症状 を認め,改 善 しなかったことが来
院に至った経緯であることが現病歴か ら判明した。






り,修復学分野,歯 周病学分野に対 して,よ り学
術的な理解を深めてい く必要性があることが示唆
された。
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